








:ĞĚŶĂŽĚŐůĂǀŶŝŚŽĚƌĞĚŶŝĐĂƵƐƚĂƚƵƟŵĂ ŝƐƚĂƌƐŬŝŚŐƌĂĚŽǀĂ ŝŽƉđŝŶĂƐǀĂŬĂŬŽ ũĞ
ŽĚŶŽƐ ƉŽũĞĚŝŶĐĂ ƉƌĞŵĂ ŽŐƵ͕ ǀũĞƌŝ ŝ ǀũĞƌƐŬŽũ ƉƌĂŬƐŝ͘ ^ǀŝ ŽŶŝ ƚƌĞƟƌĂũƵ ƉŝƚĂŶũĞ
ƉƐŽǀŬĞ͕ ƌĂĚĂ ŶĞĚũĞůũŽŵ ŝ ǌĂƉŽǀŝũĞĚĂŶŝŵ ďůĂŐĚĂŶŝŵĂ͘ EĞŬŝ ŬĂǌŶĞŶĞ ƉƌŽƉŝƐĞ
Ƶ ƐǀĞǌŝ Ɛ ƉƐŽǀŬŽŵ ĚŽŶŽƐĞ ŶĂ ƉŽēĞƚŬƵ͕ ŶĞŬŝ Ƶ ŬĂƐŶŝũŝŵ ŽĚƌĞĚďĂŵĂ͕ Ăůŝ ƐƵ Ƶ
ƐǀĂŬŽŵƐůƵēĂũƵŬĂǌŶĞǀƌůŽƐƚƌŽŐĞ͕ĂƉŽŶĞŬĂĚŝĚƌĂƐƟēŶĞ͘sƌůŽƐƵƐƚƌŽŐĞŽĚƌĞĚďĞ
ŽƌĂĚƵŶĞĚũĞůũŽŵŝǌĂƉŽǀŝũĞĚĂŶŝŵďůĂŐĚĂŶŽŵ͕ŬĂŽ ŝ ƌĂĚŽŵŬƌēŵŝŶĞĚũĞůũŽŵŝ
ďůĂŐĚĂŶŽŵƉƌŝũĞ ǌĂǀƌƓĞƚŬĂ ǎƵƉŶĞŵŝƐĞ͘ ƵƚŽƌ ŶĂ ƉŽēĞƚŬƵ ƌĂĚĂ ĚŽŶŽƐŝ ƉŽƉŝƐ











ŶĂůĂǌŝ Ƶ ƌǎĂǀŶŽŵ ĂƌŚŝǀƵ Ƶ ZŝũĞĐŝ ;Z/Ϳ ƚĞ Ƶ sĞŶĞĐŝũŝ ŝ dƌƐƚƵ͘ :ĞĚŝŶŝ ƐĂēƵǀĂŶŝ ƉƌŝŵũĞƌĂŬ
ƉƌŝũĞƉŝƐĂsƌƐĂƌƐŬŽŐƐƚĂƚƵƚĂēƵǀĂƐĞƵŝƐŬƵƉŝũƐŬŽŵĂƌŚŝǀƵƵWŽƌĞēƵ͘













ϭ͘ ĂůĞ     ϭϰ͘DŽƓđĞŶŝĐĞ
Ϯ͘ ĂƌďĂŶ     ϭϱ͘DŽƚŽǀƵŶ
ϯ͘ ŽůũƵŶ     ϭϲ͘EŽǀŝŐƌĂĚ
ϰ͘ ƵũĞ     ϭϳ͘KƉƌƚĂůũ
ϱ͘ ƵǌĞƚ     ϭϴ͘WŝƌĂŶ
ϲ͘ ǀŝŐƌĂĚ;ǀŝŐƌĂĜĞͿϮ   ϭϵ͘WůŽŵŝŶ
ϳ͘ 'ƌŽǎŶũĂŶ    ϮϬ͘WŽƌĞē
ϴ͘ /ǌŽůĂ;/ǌƵůĂͿ    Ϯϭ͘WƵůĂ
ϵ͘ <ĂƐƚĂǀ     ϮϮ͘ZŽǀŝŶũ
ϭϬ͘ <ŽƉĂƌ;<ŽƉĞƌͿ    Ϯϯ͘hŵĂŐ
ϭϭ͘ >ĂďŝŶ     Ϯϰ͘sĞƉƌŝŶĂĐ
ϭϮ͘ >ŽǀƌĞē     Ϯϱ͘sŽĚŶũĂŶ






&ƵēŝđĞǀĂ ƐĞ ƚǀƌĚŶũĂ ƉŽŬĂǌĂůĂ ŝƐƉƌĂǀŶŽŵ͘ ^ƚĂƚƵƚ ũĞ ĚŽŝƐƚĂ ǀĞđŝŵ ĚŝũĞůŽŵ ǌĂŐƵďůũĞŶ͕ Ă
ĞƌŶĂƌĚ^ƚƵůůŝũĞƐĂēƵǀĂŶŝĨƌĂŐŵĞŶƚŽǀŽŐƐƚĂƚƵƚĂŽďũĂǀŝŽƵsũĞƐŶŝŬƵ͘ϯ








ĂůĂ͕ ƵũĂ ;ĨƌĂŐŵĞŶƚͿ͕ ƵǌĞƚĂ͕ ǀŝŐƌĂĚĂ͕ 'ƌŽǎŶũĂŶĂ͕ EŽǀŝŐƌĂĚĂ͕ WůŽŵŝŶĂ ;ĨƌĂŐŵĞŶƚͿ͕
WŽƌĞēĂ͕WƵůĞ͕ZŽǀŝŶũĂ͕^ǀĞƚŽŐ>ŽǀƌĞēĂWĂǌĞŶĂƟēŬŽŐŝsŽĚŶũĂŶĂ͘
'ŽƚŽǀŽ Ɛǀŝ ŝƐƚĂƌƐŬŝ ƐƚĂƚƵƟ͕ Ƶǌ ŽƐƚĂůĞ ƉƌŽƉŝƐĞ͕ ĚŽŶŽƐĞ ŝ ƐƚƌŽŐĞ ƉƌŽƉŝƐĞ Ž ƉƐŽǀŬĂŵĂ͕
ƉƌŽƉŝƐƵũƵđŝƌĂǌŶĞĮǌŝēŬĞŬĂǌŶĞŝůŝŶŽǀēĂŶƵŐůŽďƵ͕ĂƵƐůƵēĂũƵŶĞŵŽŐƵđŶŽƐƟŶũĞŶŽŐƉůĂđĂŶũĂ͕
ƚĂŬŽĜĞƌƌĂǌŶĞĮǌŝēŬĞŬĂǌŶĞ͘ŽŶŽƐĞƚĂŬŽĜĞƌƉƌŽƉŝƐĞŽǀũĞƌƐŬŽũƉƌĂŬƐŝƵƐŵŝƐůƵƉŽƓƟǀĂŶũĂ













Wƌŝ ŶĂǀŽĜĞŶũƵ ƉƌŝũĞǀŽĚĂ ŶĞŬŝŚ ŐůĂǀĂ Ěƌǎŝŵ ƐĞ ŽďũĂǀůũĞŶŽŐ ƚĞŬƐƚĂ͕ Ƶǌ ŶĂƉŽŵĞŶƵ ĚĂ








ŵŝĚĂŬůĞ͕ŚŽƚĞđŝ ƐǀŝŵƐŶĂŐĂŵĂŽďĚƌǎĂǀĂƟ ƚŽůŝŬƵŽǎũƵ ǌĂƉŽǀŝũĞĚ͕ĚĂ ƐƚǀŽƌĞŶũĞƵǌǀƌĂƚŶŝŵ
ĚŽďƌŽŵ ŽĚŐŽǀŽƌŝ ^ƚǀŽƌŝƚĞůũƵ͕ ŽǀŽŵ ŽĚƌĞĚďŽŵ ƐƚƌŽŐŽ ŶĂƌĞĜƵũĞŵŽ ĚĂ ƐĞ ďŝůŽ ŬŽũŝ ŶĂƓ
ĚŽƐĞůũĞŶŝŬŝƐƚĂŶŽǀŶŝŬŶĞƵƐƵĚŝƉƐŽǀĂƟƐǀĞŵŽŐƵđĞŐĂŽŐĂ͕ŶũĞŐŽǀƵůĂǎĞŶƵũĞǀŝĐƵŝDĂũŬƵ
DĂƌŝũƵ ŝ ƐǀĞĐĞ ŝ ƐǀĞƟĐĞŶĂ ďŝůŽ ŬŽũŝ ŶĂēŝŶ ŬŽũŝ ƐĞŵŽǎĞ ǌĂŵŝƐůŝƟ͘KŶŝ ŬŽũŝ ƚŽ ŬƌƓĞ͕ ƉƐƵũƵđŝ
ƐǀĞŵŽŐƵđĞŐĂŽŐĂŝEũĞŐŽǀƵDĂũŬƵƚƌĞďĂũƵďŝƟŬĂǎŶũĞŶŝŐůŽďŽŵŽĚϮϱůŝƌĂǌĂƐǀĂŬŝƉƵƚ͕Ă
ĂŬŽŽƉƐƵũĞƐǀĞĐĞŝƐǀĞƟĐĞϭϬůŝƌĂǌĂƐǀĂŬŝƉƵƚ͕ŽĚŬŽũŝŚŶĞŬĂďĞǌŵŽŐƵđŶŽƐƟŽƉƌŽƐƚĂũĞĚŶĂ
ƚƌĞđŝŶĂ ƉƌŝƉĂĚŶĞ ŶĂƓĞŵ ƵǌǀŝƓĞŶŽŵ ŶĂēĞůŶŝŬƵ͕ ĚƌƵŐĂ ƚƌĞđŝŶĂ ǌĂũĞĚŶŝĐŝ͕ ŽĚŶŽƐŶŽ ŽƉđŝŶŝ
'ƌŽǎŶũĂŶ͕ĂŽƐƚĂůŽĚŽũĂǀŶŝŬƵ͘hŬŽůŝŬŽƉĂŬŶĞďŝŚƟŽŝůŝŶĞďŝŵŽŐĂŽƉůĂƟƟŶĞŬĂƉŽůĂĚĂŶĂ
ƐƚŽũŝƵǌƐƚƵƉƐƌĂŵĂǌĂƉƌŝŵũĞƌĚƌƵŐŝŵĂ͘ϰ
<ĂǌŶĂ ũĞ ƵƚŽůŝŬŽ ƉŽƐĞďŶĂ Ƶ ŽĚŶŽƐƵ ŶĂ ĚƌƵŐĞ ƐƚĂƚƵƚĞ ĚĂ ƐĞ͕ ƓƚŽ ũĞ ŝ ůŽŐŝēŶŽ͕ ŽƓƚƌŝũĞ






























sƌƐĂƌƐŬŝ ƐƚĂƚƵƚ Ƶ ĚƌƵŐŽũ ŬŶũŝǌŝ͕ ŬŽũĂ ŐŽǀŽƌŝ Ž ŬĂǌŶĞŶŝŵ ĚũĞůŝŵĂ͕ ƉŽƐǀĞđƵũĞ ƉŝƚĂŶũŝŵĂ
ƉƐŽǀŬĞŝĚƌƵŐŝŚƐǀĞƚŽŐƌĚŶŝŚĚũĞůĂēĞŬƚƌŝƉƌǀĞŐůĂǀĞ͕ĂēĞƚǀƌƚƵƉŽƐǀĞđƵũĞŬƵůƚƵ͘
KǀŽũĞŽēĞŬŝǀĂŶŽũĞƌŬĂǌŶĞƉƌŽƉŝƐƵũĞďŝƐŬƵƉ͘




















ďŝůŽ ŬŽũĞŐ ƐƚĂůĞǎĂ͕ ƐƚĂŶũĂ ŝ ƉŽůŽǎĂũĂ ƵƐƵĚŝ ŽƉƐŽǀĂƟ /ŵĞ ŽŐĂ ŝůŝ ůĂǎĞŶĞ ũĞǀŝĐĞ Ɖƌǀŝ ƉƵƚ
ŶĞŬĂƉŽƚƉĂĚŶĞƉŽĚŬĂǌŶƵŽĚƚƌŝƚƌǌĂũĂŶĂŬŽůŽƚƵƌŝ͕ǌĂĚƌƵŐŝƉƵƚ͕ŽƐŝŵŶĂǀĞĚĞŶĞŬĂǌŶĞŶĞŬĂ
ϲ ^ƚĂƚƵƟ Ğƚ ŽƌĚŝŶŝ ĚĂ ŽƐƐĞƌǀĂƌƐŝ ŶĞů ĂƐƚĞůůŽ Ě͛KƌƐĞƌĂ Ğƚ ŽŶƚĂĚŽ ŽƌĚŝŶĂƟ ĚĂůů͛ŝůůƵƐƚƌŝƐƐŝŵŽ Ğ ƌĞǀĞƌĞŶĚŝƐƐŝŵŽ















ŝŵďƌĂƚĂƌĞ Ž ĚĞĨŽƌŵĂƌĞ ĂůĐƵŶĂ ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ěŝ ŝŽ͕ Ž ǀĞƌŽ ĚĞůůĂ ĞĂƚĂ sĞƌŐŝŶĞ Ž ƌŽĐĞ ŝŶ
ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ůƵŽĐŽƉŽƐƚĂ͕Ž ǀĞƌŽ ĨĂƌăƋƵĂůĐŚĞŐĞƐƚŽŽĂƫŽŶĞ ŝŶĚĞŐŶĂĞƚ ŝŶĚĞĐĞŶƚĞǀĞƌƐŽ
ĂůĐƵŶĂĚŝĞƐƐĞ͕ŽĐŽŶƚƌŽů͛ŝŵĂŐŝŶĞĚĞ^ĂŶƟ͕ŽƌĚŝŶŝĂŵŽĐŚĞůŝƐŝĂƚƌŽŶĐĂƚĂůĂŵĂŶŽĐŚŝůŝƐĂƌă





ŬŽ ŶĞƚŬŽ ďƵĚĞ ƚŽůŝŬŽ ĚƌǌĂŬ ŝ ƚĂŬŽ ǌĂǀĞĚĞŶ ǀƌĂǎũŝŵ ĚƵŚŽŵ ĚĂ ďŝ ƐĞ ƵƐƵĚŝŽ ƵĚĂƌŝƟ͕




























KƌĚŝŶĞŵŽ͕ ĐŚĞ Ɛ͛ĂůĐƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĂ ƋƵŝ ŝŶĚŝĞƚƌŽ ďĞƐƚĞŵŝĂƌă͕ ŽǀĞƌŽ ǀŝƚƵƉĞƌĂƌă
ů͛KŵŶŝƉŽƚĞŶƚĞ /ĚĚŝŽ Ğƚ ůĂ ƐƵĂ ŐůŽƌŝŽƐĂ sĞƌŐŝŶĞ DĂƌŝĂ͕ ƉĂŐŚŝ ůŝƌĞ ĚŝĞĐŝ Ěğ ƉŝĐŽůŝ Ğƚ ƐĞ ŝů
ďĞƐƚĞŵŝĂƌăů͛ĞǀĂŶŐĞůŝƐƚĂƉƌŽƩĞƚŽƌŶŽƐƚƌŽ^ĂŶDĂƌĐŽ͕ůŝƌĞĐŝŶƋƵĞĚĞƉŝĐŽůŝĞƚƐ͛ŝůďĞƐƚĞŵŝĂƌă͕
























EĞŬŝ ƐƚĂƚƵƟ ƚĂŬƐĂƟǀŶŽŶĂďƌĂũĂũƵ ǌĂƉŽǀŝũĞĚĂŶĞďůĂŐĚĂŶĞƵ ŬŽũŝŵĂ ƐĞ͕ƉŽĚƉƌŝũĞƚŶũŽŵ








DŝƌŬŽũĂēŝđ͕ͣ^ƚĂƚƵƚďƵǌĞƚƐŬĞŽƉđŝŶĞŝǌϭϰϯϱ͘ŐŽĚŝŶĞ͕͞ Ɛƚƌ͘ ϭϬϲ͖͘ŽƉƌƚĂůũƐŬŽŵ;Őů͘ϭͿ͕'ŝŽǀĂŶŶŝsĞƐŶĂǀĞƌ͕ EŽƟǌŝĞ
ƐƚŽƌŝĐŚĞĚĞůĂƐƚĞůůŽĚŝWŽƌƚŽůĞŶĞůů͛/ƐƚƌĂ͕///͘ĚŝŽ͗Statuto municipale di Portole͕Ɛƚƌ͘ ϭϯϰͬϭϯϱ͘




ĂŶŝŵůũŝǀ ũĞ ƐůƵēĂũEŽǀŝŐƌĂĚĂ͘EŽǀŝŐƌĂĚƐŬŝ ƐƚĂƚƵƚ͕ŶĂďƌĂũĂũƵđŝƵ ŐůĂǀŝ ϭϬ͘ƌƵŐĞŬŶũŝŐĞ
ϯϵďůĂŐĚĂŶĂƵŬŽũŝŵĂƐĞŶĞƌĂĚŝ͕ŶĞƐƉŽŵŝŶũĞďůĂŐĚĂŶŵũĞƐŶŽŐǌĂƓƟƚŶŝŬĂƐǀ͘ WĞůĂŐŝũĂ͘EŽ͕











































ĂƉƉŽƐƚŽůŝ͕ /ŽĂŶŶŝƐ ĂƉƟƐƚĞ͕ WĞƚƌŝ Ğƚ WĂƵůŝ Ğƚ ŽƌƉŽƌŝƐ ŚƌŝƐƟ ĚĞŵĞŶƐĞ /ƵŶŝŝ͖ ĨĞƐƚĂ ƐĂŶĐƚĞ
DĂƌŝĞDĂŶĚĂůĞŶĞ;͊Ϳ͕ƐĂŶĐƚŽƌƵŵ/ĂĐŽďŝĞƚŚƌŝƐƚŽĨŽƌŝĚĞŵĞŶƐĞ/Ƶůŝŝ͖ŝƚĞŵĨĞƐƚĂƐĂŶĐƚŽƌƵŵ
^ĂůǀĂƚŽƌŝƐĞƚ^ŝƐƟ͕sŝŶĐƵůĂƐĂŶĐƟWĞƚƌŝ͕&ĞůŝĐŝƚĞ͕>ĂƵƌĞŶƟŝ͕ƐƐƵŵƉƟŽŶŝƐďĞĂƚĞDĂƌŝĞsŝƌŐŝŶŝƐ͕
ĂƌƚŽůŽŵĞŝ ĂƉƉŽƐƚŽůŝ͕ ĞĐĐŽůůĂƟŽ ƐĂŶĐƟ /ŽĂŶŶŝƐ ĂƉƟƐƚĞ ĚĞŵĞŶƐĞ ŐƵƐƟ ;͊Ϳ͕ ŝƚĞŵ ĨĞƐƚĂ
ďĞĂƚĞDĂƌŝĞsŝƌŐŝŶŝƐ͕ƐĂŶĐƚŽƌƵŵDĂƚŚĞŝĂƉƉŽƐƚŽůŝ͕DŝĐŚĂĞůŝƐ͕^ŽƉŚŝĞĞƚƵĨĞŵŝĞĚĞŵĞŶƐĞ
^ĞƉƚĞŵďƌŝƐ͖ ŝƚĞŵ ĨĞƐƚĂ ƐĂŶĐƚŽƌƵŵ>ƵĐĞĞǀĂŐĞůŝƐƚĞ Ğƚ ^ŝŵŽŶŝƐජĞƚඣ /ƵĚĞĂƉƉŽƐƚŽůŽƌƵŵĚĞ
ŵĞŶƐĞ KĐƚŽďƌŝƐ͖ ŝƚĞŵ ĨĞƐƚĂ KŵŶŝƵŵ ^ĂŶĐƚŽƌƵŵ͕ DĂƌƟŶŝ͕ DĂƵƌŝ Ğƚ ŶĚƌĞĞ ĂƉƉŽƐƚŽůŝ ĚĞ
ŵĞŶƐĞEŽǀĞŵďƌŝƐ͖ŝƚĞŵĨĞƐƚĂƐĂŶĐƚĞ>ƵĐŝĞ͕ƐĂŶĐƚŽƌƵŵEŝĐŽůĂŝ͕dŚŽŵĞĂƉƉŽƐƚŽůŝ͕EĂƟǀŝƚĂƟƐ
ŽŵŝŶŝĐĞ͕ ^ƚĞƉŚĂŶŝŵĂƌƟƌŝƐĞƚ /ŽĂŶŶŝƐĞǀĂŶŐĞůŝƐƚĞĚĞŵĞŶƐĞĞĐĞŵďƌŝƐĞƚŝƌĐƵŵĐŝƐŝŽŶŝƐ




















dŽŵĞƉŽƐƚŽůĂ͕ ZŽĜĞŶũĂ'ŽƐƉŽĚŶũĞŐ͕ ^ƚũĞƉĂŶĂŵƵēĞŶŝŬĂ ŝ /ǀĂŶĂ ĞǀĂŶĜĞůŝƐƚĂ Ƶ ƉƌŽƐŝŶĐƵ͕
ŝ KďƌĞǌĂŶũĂ 'ŽƐƉŽĚŶũĞŐ ŝ ŽŐŽũĂǀůũĞŶũĂ ŝ ƐǀĞƚŽŐ ŶƚƵŶĂ Ƶ ƐŝũĞēŶũƵ͕ ŝ ďůĂŐĚĂŶ ƵŚŽǀĂ͕ Ɛ





ĚǀŽƐƚƌƵŬŽ ŬƌĂđĞ͗ ƉŽ ŽƐĂŵ ĚĂŶĂ ƉƌŝũĞ ŝ ƉŽƐůŝũĞ ďůĂŐĚĂŶĂ ;ŬŶũ͘ /͕͘ Őů͘ ϭϰͿ ;<ůĞŶ ϭϵϲϯͲϭϵϲϰ͗
ϮϭϵͬϮϮϬͿ͘








dƌĞďĂ ŝƉĂŬ ƌĞđŝ ĚĂ ƐĞƵ Ɛǀŝŵ ƐƚĂƚƵƟŵĂŶĂǀŽĚĞ ŝǌŶŝŵŬĞ ƚĞ ƐĞĚŽǌǀŽůũĂǀĂ ƐƵĚŽǀĂŶũĞƵ
ƐǀĞǌŝƐŽƌƵǎũĞŵ͕ŬŽŶũŝŵĂ͕ǎŝǀŽƟŶũĂŵĂ͕ǌďŽŐŽďǀĞǌĞĚĂǀĂŶũĂŚƌĂŶĞŝƉŝđĂ͕ŬĂŽŝǌďŽŐƉůĂđĂŶũĂ
ŶĂĚŶŝĐĞ͘



































ďŝůĞ ƉƌŝŵũĞŶũŝǀĂŶĞ͘ dƌĞďĂ ƌĞđŝ ĚĂ͕ ƉƌŽƵēĂǀĂũƵđŝ ŵĂƟēŶĞ ŬŶũŝŐĞ ƵŵƌůŝŚ͕ ƌŝũĞƚŬŽ ŶĂŝůĂǌŝŵŽ


























:ŽǌŽ DĂƌĞǀŝđ͕ ͣ>ĞǆŝĐŽŶ ůĂƟŶŽͲĐƌŽĂƟĐƵŵ
ĞŶĐǇĐůŽƉĂĞĚŝĐƵŵ ͬ >ĂƟŶƐŬŽͲŚƌǀĂƚƐŬŝ ĞŶĐŝŬůŽͲ
ƉĞĚŝũƐŬŝƌũĞēŶŝŬ͞/͘ƐǀĞǌĂŬ͕Ͳ>͖//͘ƐǀĞǌĂŬDͲ͘
DĂƌŬĂ͕ sĞůŝŬĂ 'ŽƌŝĐĂ ʹ DĂƟĐĂ ŚƌǀĂƚƐŬĂ͕ ĂͲ
ŐƌĞď͕ϮϬϬϬ͘
>KE͵:>/E/ϮϬϭϬ













ƐƚĂƚƵƟŵĂ͕ ďŝůŽ ĚĂ ƐƵ ƐĂēƵǀĂŶŝ ŝǌǀŽƌŶŝĐŝ ;ƌũĞĜĞͿ ŝůŝ ƉƌŝũĞƉŝƐŝ ƐƚĂƌŝũŝ ŝůŝ ŶŽǀŝũŝ͘ sĞđŝŶĂ ƐĞ ŽǀŝŚ
ƐƚĂƚƵƚĂēƵǀĂƵƌǎĂǀŶŽŵĂƌŚŝǀƵƵWĂǌŝŶƵ;WͿ͘







ŵŝƐĞ͘ ƵƚŽƌ ŶĂ ƉŽēĞƚŬƵ ƌĂĚĂ ĚŽŶŽƐŝ ƉŽƉŝƐ ƐĂēƵǀĂŶŝŚ ƐƚĂƚƵƚĂ ŶĂƐƚĂůŝŚ ŶĂ ƉŽĚƌƵēũƵ /ƐƚƌĞ͕
















dŚĞ ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ /ƐƚƌŝĂŶ ^ƚĂƚƵƚĞƐ ZĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ KďĞĚŝĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ
'ŽĚ͛ƐĂŶĚŚƵƌĐŚ͛ƐŽŵŵĂŶĚƐ
dŚĞƐƚĂƚƵƚĞƐĂƌĞƚŚĞĐŽĚĞĚƌĞŐƵůĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂů ůĂǁ͘dŚĞĂƌĞĂŽĨ /ƐƚƌŝĂ ŝƐĨƵůů





ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ ƚƌĞĂƚ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƐǁĞĂƌŝŶŐ͕ ǁŽƌŬŝŶŐ ŽŶ ^ƵŶĚĂǇƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵĂŶĚĞĚ ŚŽůŝĚĂǇƐ͘
^ŽŵĞ ŽĨ ƉĞŶĂů ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƐǁĞĂƌŝŶŐ ĂƌĞ ǁƌŝƩĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶŝƟĂů ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ






ŝŶƚŚĞ /ƐƚƌĂƌĞŐŝŽŶ͕ĮƌƐƚ ŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨƌŽĂƟĂŶƉĂƌƚ ĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞ^ƚĂƚĞƌĐŚŝǀĞƐ ŝŶWĂǌŝŶ








/Ŷ ƚŚĞƐŚŽƌƚƐƵŵŵĂƌǇ͕  ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐƚĂƚĞƐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ĂůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ ŝŶ
ƐŽŵĞ/ƐƚƌŝĂŶƐƚĂƚƵƚĞƐůŽŽŬŝĚĞŶƟĐĂůƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐƵƐǁŝƚŚƐŽŵĞǁŚĂƚ
ĚŝīĞƌĞŶƚ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘ /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ͕ ŽŶ ƚŚĞ ďĂƐĞ ŽĨ ƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ƌĞŐŝƐƚĞƌ ďŽŽŬƐ ŽĨ
ĚĞĐĞĂƐĞĚ͕ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚĞĂƚŚ ƉĞŶĂůƚǇ ǁĂƐ ǀĞƌǇ ƌĂƌĞůǇ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĞĚ ĂŶĚ





<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ ƐƚĂƚƵƚĞ͕ ƐǁĞĂƌŝŶŐ͕ ^ƵŶĚĂǇƐ ĂŶĚ ŚŽůŝĚĂǇƐ͕ ƉĞŶĂůƟĞƐ͕ ƉĞŶĂůƚǇ ĮŶĞƐ͕
ĞǆƉĂƚƌŝĂƟŽŶ͕ŐĂůůĞǇ
